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ンーr ・ジムバ｝ンJ' 『ノンr ・ドーJなどのようにその名前を用いる．もっと
も村人はさらに細かい区分けを指す固有名前を用いる場合もある．
地形区分からいえば最探部にhoI low ，その周囲にbottom,heads I opeなどが低位
にあり，モの周囲の中位にsldeslopeが，さらにその外側の高位にはtrough-wash














































elevation fla tなど高位の小さい水田に立地し， J.I<条件は中間域～続出域，品
種は中・早生種，移植期は遅く，収穫期は早い．洪水年にー部被害を免れること
もあるが，干ばつ年の収量は低＜.' l:恵数依存型の収量成立型である．





営規模は 1.6・3,2haがもっとも多いが［Kuchibaι l・ in 印刷i邑 l・ 1983] , i 
耕作形態はいずれの類型をも包含したものとなっている．














































( i ) 企筆調査
調査対象地域全水田約8000筆について，それぞれの面積，地形区分，品種， i学
期，水条件などが記錨されたデータベ｝ス〈全筆データ〉が作成されている［印
刷 itl _tl, 1983] e 水田面積，収監，生産量などの算出・集計にはこれらを適宜
用いた．








( i i i) 立毛調査
収穫期に立毛状態を筆ごとに観察し， 0・9の10段階で収量評価を行った．調査対































り取り調査との回帰式から 19卜31'11<g/10a(81, 85年〉または222・3l.21<g/ l Oa ( 83 
年〉と推定される高収量の筆（収量評価5・9）の割合は，年次聞で大差が認められ

















































































































表1 籾生産量と税収血；の経年推移 袋2 米治銅食結果
年 級生涯賃籾収費 1市 要 J.[I 日 iH,E !1直
. (t) (kg/lOa) 
全世m数 183戸
1978年 31 大供水 米Pot 1501来（余1世帯の胞の
1979年 日l 41 子t！つ気味 米倉の大きさ J毛 ~3,1(2m, I路12,09m,I笥さ1,74m
1980年 36 大桃水 休ftll3,67m3(J'-均値｝
1981年 421 118 生育朔後半千t；［つ 83年籾収fl量 8701袋 (150の米倉，609Ui:相当〉
1982年 139 60 !I:.荷目！自if半干！！つ 58袋 (I戸当り， 4090酷gli:相当）
1983年＇；＇ 782 219 降雨l順調，大豊作 米倉内lJH.l量 95 thangs (83年収fl時1;:uって
ーーーーーーーーーー 皿ー・・・ーーー四・ー 目ーーーーーーーーーー－－－ーーー 品ー困層ーーーーーーーーー いた30倉の平均値｝




表3 立毛調査による高収量援の割合 食い口数 5人〈子供者店l/2人とした平均値〉
ーーーーー一一一一一一ー一一一一一一ー一一一一一一一一一 一ーーーー一一ー一一ーーーーーーーーー一一一一一一



















1民位回 中位回 高値凶 全体
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一ーーーーーーーー
水[ij面積・’ (a) 1625 1128 1167 3941 
面t.n!•J合 (%) 41 29 30 100 
1981年
作M而f.A• ’（a) 1598 896 1000 3493 
面積割合 m 46 26 29 too 
作付率（%） 98 79 86 89 
1983年
作M前f.l'(• ’（a) 1539 980 1096 3615 
面償割合 (%) 43 27 30 100 
作 It$ (%) 95 87 9'1 92 
1985年
l'r=Iサ而f.nb’（a) 157'1 7'18 914 3237 
面積富1］合 (%) '19 23 28 100 





表5 Jk回lli型別の収.m:• ’（ノンr ・ 2ノムパン｝
ーー一一一一一一一． 一一ーー一ーーー一一一ーーーーーーー
低位回 中位闘 高1立回 全体
一一ー一ーーーーーーーー一一一一一一一． 一ー 一ー一一ー ーー ー
1981年収量M 169 64 74 115 
(147) ( 56) ( 64) (JOO) 
1983年収量cl 217 235 225 224 
( 97) 005) (IOO) (100) 
1985年収量e’ 207 120 100 157 










低位闘 中位凶 高位回 全体
1981年
生産毘・’〈同〉 27006 5734 7'100 40140 
ジヱア m 67 14 . 18 100 
19!:!Jf芋
生産量”〈同〉 33370 22994 24630 80994 
ジヱア (%) 41 28 30 100 
l985fド
生産量bI (kg) 32525 8957 9159 50660 
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